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于中央。 4见图 . 6
在图中，假定 #) 是某种地方性公共产品的边
际成本线。现有 , 和 9 两个地区，每个地区内部居
民对该产品的需求完全相同。%: 是 , 地区的需求曲
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这种公共产品由中央按 ’* 的数量统一供给，对于 +
地区来说中央所提供的公共产品超过了该地区的最
优数量，即 ’*, ’)，此时 + 地区福利损失为三角形
+-. 的面积。而对于 / 地区来说，中央所提供的公
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